


























＜ 小論＞「Egg industry-Production，Price and Chickplacement in Japan」『International Egg Market 















































































＜ 著書＞「保育士合格テキスト　社会福祉　児童福祉」玉井美知子， 阿久津摂， 高玉和子（共著者）『学事出版』，
pp.10-52.59
＜ 論文＞「子育て支援における母親クラブと児童館の役割に関する研究（3）－母親クラブの活性化と普及におけ










































＜ 学会発表＞「Surveylance study on health status and life habits of elders living in rural area (1) 
Changes of health status in three years」Masahide Omori， Kagami Mizuno， Hiroshi Takyu， Takako 
Ishihara， Toshiaki Mizuno， Motome Mori， Satoshi Narita， Asao Yamazaki，The 13th scientific 
meeting of Korea-Japan Health Education Symposium/Ｔｈｅ 57th scientific meeting of Japanese Society 
of Education and Health Science，Kyung Hee University， Suwon， Korea，8月.
＜ 学会発表＞「Surveylance study on health status and life habits of elders living in rural area (2) 
Changes of life satisfaction in three years」Hirokuni Honda，Kagami Mizuno，Hiroshi Takyu，
Takako Ishihara，Toshiaki Mizuno，Miyo Narita，Masahide Omori，The 13th scientific meeting 
of Korea-Japan Health Education Symposium/Ｔｈｅ 57th scientific meeting of Japanese Society of 
Education and Health Science，Kyung Hee University， Suwon， Korea，8月.
＜ 学会発表＞「Surveylance study on health status and life habits of elders living in rural area (3) 
Changes of physical functions in three years」Kagami Mizuno，Hiroshi Takyu，Takako Ishihara，
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Toshiaki Mizuno，Mitsuo Otsuka，Mashide Omori，The 13th scientific meeting of Korea-Japan 
Health Education Symposium/Ｔｈｅ 57th scientific meeting of Japanese Society of Education and 
Health Science，Kyung Hee University， Suwon， Korea，8月.
＜ 学会発表＞「Effeects of music therapy to persons of advanced age」Yumiko Omori，Yutaka 
Kawaguchi， Masahide Omori，The 13th scientific meeting of Korea-Japan Health Education 
Symposium/Ｔｈｅ 57th scientific meeting of Japanese Society of Education and Health Science，












＜ 著書＞「Social Psychology New Research (Chapter 8 :Effect of Gender-Related Images on Beverages 





























































＜ 論文＞「Effects of sesquiterpene lactones on melanogenesis in mouse B16 melanoma cells.」Ohguchi， K.
　他５名（共著者）『Biol. Pharm. Bull.』32，pp.308-810.
＜ 論文＞「Association of genetic variants with chronic kidney disease in Japanese individuals」
Yoshida， T. 他13名（共著者）『Clin. J. Amer. Soc. Nephrol.』434，pp.817-2040.
＜ 論文＞「Association of a polymorphism of the apolipoprotein E gene with chronic kidney disease 
in Japanese individuals with metabolic syndrome」Yoshida， T.　他12名（共著者）『Genomics』93，
197
pp.221-226.
＜ 論文＞「Association of polymorphisms of THBS2 and HSPA8 with hypertension in Japanese 
individuals with chronic kidney disease」Oguri， M.　他10名（共著者）『Mol. Med. Rep.』2，pp.205-211.
＜ 論文＞「Association of genetic variants with chronic kidney disease in Japanese individuals with type 
2 diabetes mellitus」Yoshida， T.　他10名（共著者）『Int. J. Mol. Med.』23，pp.529-537.
＜ 論文＞「Intracellular glutathione regulates sesquiterpene lactone-induced conversion of autophagy to 
apoptosis in human leukemia HL60 cells」Itoh， T.　他２名（共著者）『Anticancer Res.』29，pp.1449-1458.
＜ 論文＞「Inhibitory effects of sesquiterpene lactones isolated from Eupatorium chinese L. on IgE-
mediated degranulation in rat basophilic leukemia RBL-2H3 cells and passive cutaneous anaphylaxis 
reaction in mice」Itoh， T.　他５名（共著者）『Bioorg. Medic. Chem.』17，pp.3189-3197.
＜ 論文＞「Association of genetic variants with myocardial infarction in Japanese individuals with 
chronic kidney disease」Fujimaki， T.　他12名（共著者）『Thromb. Haemost.』101，pp.963-968.
＜ 論文＞「Association of candidate gene polymorphisms with chronic kidney disease in Japanese 
individuals with hypertension」Yoshida， T　他８名（共著者）『Hypertension Res.』32，pp.411-418.
＜ 論文＞「Association of gene polymorphisms with chronic kidney disease in high-risk or low-risk 
subjects defined by conventional risk factors.」Yoshida， T.　他10名（共著者）『Int. J. Mol. Med.』23，
pp.785-792.
＜ 論文＞「Effects of theaflavins on melanin biosynthesis in mouse B16 melanoma cells」Yamaoka， Y.
　他３名（共著者）『Biosci. Biotech. Biochem.』73，pp.1429-1431.
＜ 論文＞「Association of genetic variants with chronic kidney disease in individuals with different lipid 
profiles」Yoshida， T. 他10名（共著者）『Int. J. Mol. Med.』24，pp.233-246.
＜ 論文＞「Metabolites of sesamin， a major lignan in sesame seeds， induce neuronal differentiation in 
PC12 cells through activation of ERK1/2 signaling pathway」Hamada， N. 他８名（共著者）『J. Neur. 
Transm.』116，pp.841-852.
＜ 論文＞「Association of a polymorphism of BCHE with ischemic stroke in Japanese individuals with 
chronic kidney disease」Oguri， M.　他10名（共著者）『Mol. Med. Reports』2，pp.779-785.
＜ 論文＞「Inhibitory effects of flavonoids isolated from Fragaria ananassa Duch on IgE-mediated 
degranulation in rat basophilic leukemia RBL-2H3」Itoh， T.　他７名（共著者）『Bioorg. Med. Chem.』
17，pp.5374-5379.
＜ 論文＞「Association of genetic variants with myocardial infarction in Japanese individual with 
metabolic syndrome」Oguri， M.　他10名（共著者）『Atherosclerosis』206，pp.485-493.
＜ 論文＞「Identification of CELSR1 as a susceptibility gene for ischemic stroke Japanese individuals by 
a genome-wide association study」Yamada， Y.　他11名（共著者）『Atherosclerosis』207，pp.144-148.
＜ 論文＞「Sirtuin 1 overexpression mice show a reference memory deficit， but not neuroprotection」
Kakefuda， K..　他９名（共著者）『Biochem. Biophys. Res. Commun』387，pp.784-788.
＜ 論文＞「Association of gene polymorphisms with chronic kidney disease in Japanese individuals」
Yoshida， T. 他９名（共著者）『Int. J. Mol. Med.』24，pp.539-547.
＜ 論文＞「Assocaition of genetic variants with myocardial infarction in individuals　with or without 
hypertension or diabetes mellitus」Yoshida， T. 他９名（共著者）『Int. J. Mol. Med.』24，pp.701-709.
＜ 総説＞「ファイトケミカルと細胞シグナル伝達　－ホルミシス，ゼノホルミシス仮説からみた考察」伊藤雅史『基
礎老化研究』33，pp.9-12.
＜ 学会発表＞「Activation of mTOR/S6K1 signaling prevents melanofenesis: a new mechanism of 
action for skin whitening agents」Iddamalgoda， A.， Ito， K.， Ohguchi， K.， Nozawa， Y.（共著者），In-
Cosmetics，Munich，4月.
＜ 学会発表＞「Genetic risk for myocardial infarction in Japanese individuals with or without chronic 
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kidney disease」Fujimaki， T.　他12名，American Heart Association，Oakland，11月.
＜ 学会発表＞「Prediction of genetic risk for myocardial infarction in Japanese individuals」Fujimaki， T.
　他12名，American Heart Association，Oakland，11月.
＜ 学会発表＞「Genetic variants that confer susceptibility to myocardial infarction differ among 
individuals with or without hypertension for diabetes mellitus」Oguri， M.　他13名，American Heart 
Association，Oakland，11月.








































































































































＜ 学会発表＞「Loanwords in Japanese and a Style of Japanese English」， The 15th International 






































































































＜ 学会発表＞「Influences of Cognitive Appraisal and Coping Strategies toward Recalling Traumatic 
Memories on Traumatic Stress Responses in psychiatric outpatients with PTSD symptoms.」Toshiko 





























＜ 論文＞「Frontal brain activation in premature infants’response to auditory stimuli in neonatal 


















＜ 学会発表＞「Affective forecasting and motivation: A comparison of motivation levels」Noda， M.，
10th Conference of the Society for Personality and Social Psychology，Tampa， FL.，1月.
＜ 学会発表＞「Affective Forecasting and Motivation to learn: A comparison of test score prediction」







＜ 論文＞「Schizophrenic patients have a preference for symmetrical rectangles: A comparison with 
preferences of university students.」Yumi Iwamitsu， Orika Mikan， Mizuho Konishi， Tatesuke 













＜ 学会発表＞「The effect of SST for students with trait of pervasive developmental disorders and 
psychoeducation for their parents.」Konishi Mizuho，Association for Behavioral and Cognitive Therapies 





































＜ 学会発表＞「Confirmation regarding Physical Fitness based on Polynomial Regression of Body 
Muscle Percentage for BMI in Korean Junior High School students」Yuma HANAKI，Katsunori 
FUJII，Nozomi TANAKA，Toru ISHIGAKI，Seol-Hyang KIM，Judong KIM，Tokie IZAKI，日本教育
医学会，韓国・水原市　慶煕大学校　国際Campus，8月.
＜ 展覧会＞「第43回企画展　戦国武将の勝負飯」，タルイピアセンター，岐阜県垂井町タルイピアセンター，7月18
日～ 9月6日.
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